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ABSTRAK
Pada saat ini, untuk mengetahui judul tugas akhir yang telah ada dan pernah diajukan di Jurusan
Sistem Informasi, mahasiswa perlu mencari dan membaca tugas akhir yang ada di perpustakaan.
Tentu ini tidak efektif dikarenakan tugas akhir yang masuk akan terus bertambah setiap
semesternya. Selain itu, mahasiswa membutuhkan waktu lebih dalam peminjaman tugas akhir di
perpustakaan, karena harus mengikuti prosedur peminjaman di perpustakaan. Tugas akhir tersebut
perlu bagi mahasiswa sebagai materi pelajaran atau sebagai referensi bagi penelitian mereka.
Selain itu, dosen koordinator tugas akhir dalam melakukan pencarian data tugas akhir, harus
melakukan pencarian dari dokumen tertulis dan dokumen di dalam komputer. Dokumen yang
terdapat dalam komputer tersebut berupa kelengkapan administrasi tugas akhir seperti file surat
menyurat dan form nilai tugas akhir. Untuk itu perlu dibuat sebuah aplikasi yang dapat
mengakomodir masalah diatas yaitu sebuah aplikasi yang dapat mengelola data tugas akhir dan
juga melakukan pencarian didalamnya. Untuk mencari informasi yang tepat digunakan pula teknik
pencarian yang tepat. Salah satu teknik yang digunakan adalah Fuzzy String Matching. Teknik ini
akan mencari kata yang sesuai dan juga string yang mendekati dengan string yang dicari. Salah
satu algoritma untuk melakukan pencarian tersebut adalah Levenshtein Distance. Algortima
tersebut dijalankan dengan melakukan tiga operasi yaitu penghapusan, penyisipan dan penukaran.
Dengan menggunakan aplikasi berbasis web, pengguna dapat mengakses saat terhubung dengan
koneksi internet. Dari implementasi teknik dan algoritma diatas, aplikasi ini dapat membantu
koordinator tugas akhir dalam melakukan pengelolaan data-data tugas akhir mahasiswa. Selain itu,
mahasiswa sebagai pengguna, dapat terbantu dalam mencari judul yang pernah diterima
sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian..
Kata Kunci : Fuzzy String Matching, Levenshtein Distance, Pencarian, Tugas Akhir, Web
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ABSTRACT
Nowadays, to determine the thesis title that already exist and ever submitted in the Department of
Information Systems, students need to find and read the thesis in the library.of course is not
effective because thesi will increase each semester. In addition, students need more time to borrow
the thesis in library, because they should follow the procedures in the library. The thesis is
necessary for the students as the subject matter or as a reference for their research. In addition,
the lecturer of thesis coordinator in search of thesis data, he have to search from written
documents and documents on the computer. Documents contained in the computer like thesis
administrative requirements such as correspondence file and form of thesis value. Therefore,
need to be made an application that can accommodate the above problems is an application that
can manage thesis data and also perform a search inside it. Searching the right information is
also used proper search techniques. One technique used is Fuzzy String Matching. This technique
will search for appropriate words and strings close to the search string. One algorithm to perform
these searches is Levenshtein Distance. The algorithm is executed by performing three operations,
namely the deletion, insertion and exchange. By using a web-based application, users can access
when connecting with an internet connection. By implementing techniques and algorithms above,
this application can help thesis coordinator in managing the data of thesis students. In addition,
students as users, will be assisted in searching the title had ever received before, which can be
used as a reference research.
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